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“Be sure that there is something waiting for you after much patience, to astonish 
you to a degree that you forget the bitterness of the pain” 
(Imam Ali Bin Abi Thalib) 
 
“Love yourself first, and everything else falls in line. You really have to love 
yourself to get anything done in this world.” 
(Lucille Ball) 
 
“Great things are done by a series of small things brought together” 
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Muhammadiyah Surakarta. Januari, 2021. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kemandirian belajar 
dan penggunaan media informasi internet terhadap penguasaan materi teori 
akuntansi pada mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2016/2017. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian berupa survey. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Surakarta Program Studi Akuntansi Angkatan 2016/2017 yang 
menempuh mata kuliah teori akuntansi berjumlah 312 orang, dengan populasi 
terjangkau sebanyak 175 orang dan diambil 114 sebagai sampel. Teknik sampling 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling dengan teknik 
proporsional random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket 
yang telah diuji validitas dan reliablitas dan dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji t, uji F, uji R2, sumbangan 
relative dan sumbangan efektif.  Hasil analisis regresi diperoleh Y = 2,318 + 
0,724X1 + 0,531X2. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) kemandirian belajar 
berpengaruh positif terhadap penguasaan materi teori akuntansi. 2) penggunaan 
media informasi internet berpengaruh positif terhadap penguasaan materi teori 
akuntansi. 3) kemandirian akuntansi dan penggunaan media informasi internet 
secara bersama-sama berpengaruh terhadap penguasaan materi teori akuntansi. 
berdasarkan hasil uji simultan (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel (28,450 > 
3,09) dan signifikan value Fhitung sebesar 0,000 < 0,05. Koefisien determinasi (R
2) 
sebesar 0,339  atau 33,9% dengan sumbangan efektif (SE) menunjukkan besarnya 
pengaruh kemandirian belajar sebesar 20,33% dan penggunaan media informasi 
internet terhadap penguasaan materi teori akuntansi sebesar 13,64%. Berarti 
64,1% varian variabel terikat yang dijelaskan oleh factor lain yang tidak dibahas 
dalam penelitian ini.  











Kurnia Nurul Fitriani/A210160213.THE MASTERY ANALYSIS OF 
ACCOUNTING THEORY IN THE 2016/2017 ACCOUNTING STUDENTS 
ASSESSED FROM INDEPENDENT LEARNING AND THE USE OF 
INFORMATION MEDIA AT THE FACULTY OF TEACHER TRAINING AND 
EDUCATION MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA. Faculty 
of Teacher Training and Education, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
January, 2021. 
The study aimed to determine the effect of independent learning and the use of 
information media in mastering accounting theoryof accounting education 
students’ class of 2016/2017. This research used a quantitative approach and 
survey as the type of research. The population in this study were students of the 
Accounting Study Program Class of 2016/2017 Muhammadiyah University of 
Surakarta who took accounting theory courses totalling 312 students with the 
population of 175 people and 114 samples. This study usedprobability sampling 
as the sampling technique with proportional random sampling technique. The data 
collection technique used a questionnaire that has been tested for validity, 
reliability, and documentation. The data analysis techniques used were multiple 
regression analysis, t test, F test, R2 test, relative contribution, and effective 
contribution. The regression analysis obtained Y= 2,318+0,724X1+0,531X2. The 
conclusions were: 1) independent learning contributed to a positive effect in 
mastering accounting theory, 2) the use of information media provided a positive 
effect in mastering accounting theory, 3) independent learning and the use of 
information media gave a positive effect in mastering accounting theory.Based on 
the simultaneous test (F test) results, Fcount>Ftable (28.450> 3.09) and a significant 
value ofFcountwas 0.000 <0.05. The coefficient of determination (R2) of 0.339 or 
33.9% with an effective contribution (SE) denoted the magnitude influence of 
independent learning by 20,33% and the use of information media by 13.64%. It 
implies that 64.1% variants of the dependent variable are explained by other 
factors that are not discussed in this study. 
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